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1973 UNIVERSITY OF MINNESOTA-MORRIS FOOTBALL ROSTER 
Number Name Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown 
10 Bird, Jeff SE 1 5I1011 152 Kiester 
12 Rasmussen, Craig QB 3 6' 2" 196 Balaton 
15 Bah, Doug OB 3 6' 170 Evansville 
17 Kelly, Mark QB 1 6'1" 163 Elmore 
18 Ogg, Dean* FS 4 6I1 11 177 Norcross 
21 Jackson, Kevin OB 1 5I11 11 174 Newark, N.J. 
22 Wicker, Ron RB 3 5'9" 170 Woodbridge, Va 
23 Rambow, Steve DB 3 5'9" 161 Raymond 
24 Cook, Bob RB 2 5I1011 184 Burnsville 
25 Simmons, Ron* SS 4 6' 192 St. Paul 
26 Tennis, Brad SS 1 6' 186 Albert Lea 
27 Grunst, Scott OB 3 6' 180 Nicollet 
28 Mielke, Dave OB 2 5'9" 161 Swanville 
29 Craigmile, Mark DB 1 5I1011 156 Dawson 
30 Merton, Tom LB 1 6I1 11 156 Sauk Centre 
32 Byars, Mike RB 3 5I11" 180 Wolverton 
33 Knochenmus, Jon FB 1 6I1 11 195 Balaton 
35 Saum, Bruce LB 1 5'6" 198 Canby 
36 Popowski, Pat* FB 4 6I1" 212 Balaton 
38 Shuford, Willie OB 2 6I1 11 170 Newark, N.J . 
42 Courneya, Tim RB 3 5 I 8" 173 Frazee 
44 Long, Dan FLK 1 5I1011 165 Morris 
45 Stevenson, Marcus LB 1 6' 200 Newark, N.J. 
46 Erstad, Roger LB 1 5 I 11 11 184 Chandler 
47 Ahrens, Randy OB 1 5'10" 170 Franklin 
48 Joyner, Dennis RB 1 5I1111 180 Newark, N.J. 
52 Jokinen, Dave QC 4 6'2" 215 Grand Rapids 
54 Johnson, Kim LB 1 6I111 186 Lakeville 
55 Wojtalewiez, Barry QC 1 6I1 11 191 Appleton 
56 Loving, Dennis LB 1 5I11 11 185 Minnetonka 
61 Wolff, Brad OG 1 5I11 11 205 Adams 
62 Larson, Keith OG 1 5'10" 195 Herman 
63 Schultz, Bob LB 1 6' 193 Montevideo 
64 Courneya, Dennis OG 3 6' 212 Frazee 
65 Wahlberg, Greg OG 4 6I1 11 195 New Prague 
67 Bergherr, Mark LB 3 6' 186 Bloomington 
68 Boever, Bob OG 1 5'9" 180 Walnut Grove 
69 Bergner, Mike OG 1 6' 195 New Richland 
70 Eidem, Dave OT 3 6'4" 250 Marietta 
71 Schoenecker, Mike OT 4 6' 200 Paynesville 
72 Partridge, Len DE 4 6I1 11 219 Grand Meadow 
73 Dykema, Jim OT 1 6I111 195 Raymond 
74 Hanson, Bob OT 1 6' 4" 230 Albert Lea 
75 Speich, Dan OT 1 6I1 11 216 Bayport 
76 Gravdahl, Steve OT 4 6 I 211 253 Park Rapids 
77 Roley, Rich OT 1 6 I 511 310 Warren 
78 Foster, Brad OT 3 6'2" 200 Breckenridge 
79 Dietz, Dick OT 2 5I11 11 220 Mapleton 
80 Scheidecker, Mike OG 3 5I11 11 190 Fergus Falls 
81 Barnum, Lonnie DE 2 6I111 220 Moorhead 
82 Doll, Bob DE 4 6I111 200 Dumont 
83 Hittle, Gary OE 1 6' 3" 176 Sauk Centre 
84 Jones, Dave FLK 1 5I11 11 165 Burnsville 
85 Silj endahl, Jerry TE 3 6' 2" 207 Rush City 
86 Berg, Bill SE 3 6 1 611 196 Atwater 
87 Long, Steve FLK 4 5 I 1111 178 Morris 
88 Griffin, Bob SE 3 6' 3" 192 Newark, N.J. 
89 Cowley, Steve TE 3 6I111 192 Villard 
91 Orandi, Ali K 4 S'S" 150 Fergus Falls 
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Grand Meadow, MN 
Auburndale, WI 
Winona, MN 
Olympia Fields, IL 










Fountain City, WI 
Glen Haven, WI 
Saratoga, NY 
Cincinnati, OH 
New York, NY 
Lima, OH 
Galesville, WI 

















Red Wing, MN 
West Concord, MN 




Belle Plaine, MN 
Shawano, WI 






Tinley Park, IL 
Cincinnati, OH 
Inver Grove, MN 
Edon, OH 
Trempealeau, WI 









Asst. Football Coaches: John Martin, Myron Smith, Gary Johnson, George Benedict, Jim Remick, Don Jones, 
Don Wistircill, Jim Clausen, Larry Mccutchen, Pete Madland, Rick Holmes. 
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